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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, presento la tesis titulada: “Gestión de calidad aplicada a la 
ejecución de obras públicas bajo el mecanismo de obras por impuestos en la 
Dirección General de Infraestructura del Ministerio del Interior, Lima 2016”. La 
investigación tiene la finalidad de determinar cómo se viene aplicando la 
Gestión de calidad en las obras públicas llevadas a cabo bajo el mecanismo de 
Obras por impuestos en la Dirección General de Infraestructura del Ministerio 
del Interior, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister  en 
Gestión Pública. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo 
aplica  la gestión de  calidad  a  la ejecución de  obras públicas bajo el 
mecanismo de obras por impuestos en la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio del Interior?,  el objetivo general de esta investigación fue: 
Determinar el nivel de la Gestión de  Calidad  aplicado a  la ejecución de  obras 
públicas bajo el mecanismo de obras por impuestos en la Dirección General de 
Infraestructura del Ministerio del Interior. 
 
El tipo de investigación es básica, el diseño fue no experimental de corte 
transversal. La muestra estuvo conformada por 92 colaboradores que prestan 
servicio en  la  Dirección General de infraestructura del Ministerio del Interior en 
el presente año 2016. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario para 
la variable Gestión de Calidad. Los resultados de la investigación reflejan que 
la mayoría  de las personas encuestadas acerca la gestión de calidad aplicada 
a  la ejecución de  obras públicas bajo el mecanismo de obras por impuestos 
en la Dirección General de Infraestructura del Ministerio del Interior, refieren un 













His research had as general problem: How to apply quality management to the 
execution of public works under the tax mechanism works in the General 
Directorate of Infrastructure Interior Ministry?, the general objective of this 
research was: determine the level of quality management applied to the 
execution of public works under the tax mechanism works in the Department of 
Infrastructure of the Ministry of Interior. 
 
The research is basic, no experimental design was cross-sectional. The 
sample consisted of 92 employees serving in the Department of Infrastructure 
Interior Ministry this year 2016 the technique of questionnaire survey for the 
variable Quality Management was applied. The research results show that most 
respondents about quality management applied to the execution of public works 
under the mechanism of tax works in the Department of Infrastructure Interior 
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